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杉浦  泰志  
 
序  
 オスカー・ワイルド (Oscar Fingal O‘Flahertie Wills Wilde )は















                                                   
1 ヴィヴィアン・ホーランド (Vyvyan Holland)によると、ワイルドが
オックスフォード大学に入学した時、ラスキンはちょうどフィレン
ツェの美学に関するレクチャーを始めた頃であった。ワイルドは芸
術の必要性、労働の気高さや機械の醜悪さ (―the necessity of beauty, 
the dignity of labour, and the ugliness of machinery‖)を説くラスキンの
最も熱心な門人の 1 人になった (Holland 20)。  
2 リチャード・エルマン (Richard Ellmann)によると、詩ばかり書いて
いるワイルドにペイターが散文を書くように勧めたという (Ellman 
80)。  




文詩」(―little poems in prose‖)、例えば…は宝石のように美し
く、簡素すぎるが、全体は優雅なタッチと純粋な英語に富む






 『幸福な王子そのほか』の出版から 3 年後の 1891 年に 2 冊目















る (Killeen 1-2)。ワイルドの 2 冊の童話が、『ドリアン・グレイ
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の肖像』 (The Picture of Dorian Gray)、『社会主義下の人間の魂』
(The Soul of Man under Socialism)や『インテンションズ』
(Intentions)といったワイルド研究のカノンと呼ばれる作品と同
時代に書かれたという事実から、ワイルドの童話の文学的価値
を認めることが必要であるように思われる 3。  
 文学のジャンルに関してワイルド自身の重要な考えがある。
批評集の『インテンションズ』に収められている「嘘の衰退」  









ップ・K・コーエン (Philip K. Cohen)は、童話の特性とそれに対
するワイルドの態度を次のように述べる。  
 
  明らかに、童話は対立する 2 つの可能性を含んでいる。作
者は童話を通して人間の事情 (the human condition)を避けるか、
童話の範囲内において人間の問題 (human problems)に立ち向
かうかを選ぶことができる。ワイルドは芸術と人生 (art and 
                                                   
3 出版または発表された年代を詳しくすると『幸福な王子そのほか』
(1888 年出版 )、『石榴の家』(1891 年出版 )、『インテンションズ』(1885
年から 90 年にかけて発表したエッセイ 4 篇を収め 1891 年に出版 ) 、
『ドリアン・グレイの肖像』(1890 年に発表、1891 年に改訂版出版 )、
『社会主義下の人間の魂』 (1981 年発表 )である。  
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life)の関係における彼の様々な見解のなかで両方の選択を支
















子そのほか』に含まれる「幸福な王子」 (―The Happy Prince‖)、
「ナイチンゲールとばらの花」 (―The Nightingale and the Rose‖)















High above the city, on a tall column, stood the statue of 
the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of 
fine gold, for eyes he had two bright sapphires, and a  large red 
ruby glowed on his sword-hilt. 
He was very much admired indeed. ‗He is as beautiful as 
a weathercock,‘ remarked one of the Town Councillors who 
wished to gain a reputation for having artistic tastes; ‗only not 
quite so useful,‘ he added, fearing  lest people should think him 
unpractical, which he really was not.  
‗Why can‘t you be like the Happy Prince?‘ asked a 
sensible mother of her little boy who was crying for the moon. 
‗The Happy Prince never dreams of crying for anything.‘  
‗I am glad there is  some one in the world who is quite 
happy,‘ mutters a disappointed man as he gazed at the 
wonderful statue. 
‗He looks just like an angel,‘ said the Charity Children as 
they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks and 
their clean white pinafores. 
‗How do you know?‘ said the Mathematical Master, ‗you 
have never seen one.‘  
‗Ah! but we have, in our dreams,‘ answered the children; 
and the Mathematical Master frowned and looked very severe, 
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たちの姿である。18 世紀から 19 世紀にかけて起こった産業革
命の影響を受け、その時代に地方から職を求めてやって来る
人々でロンドンの人口は急激に増加した。19 世紀の初めには約






The chief advantage that would result from the 
establishment of Socialism is, undoubtedly, the fact that 
Socialism would relieve us from that sordid necessity of living 
for others which, in the present condition of things, presses so 
                                                   
4  本稿でのワイルドの作品からの引用は、 Collins 版の Complete 
Works of Oscar Wilde による。  
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ばめをその行為に加担させている。 ―Swallow, Swallow, little 
Swallow, will you not bring her [a seamstress] the ruby out of my 
sword-hilt? My feet are fastened to th is pedestal and I cannot move.‖ 
(272)と呼びかける王子に対し、つばめは初め理由を並べて断ろ
うとするが、―It is very cold here . . . but I will stay with you for one 





‗Good-bye, dear Prince!‘ he [the Swallow] murmured, ‗will you 
let me kiss your hand?‘ 
‗I am glad that you are going to Egypt at last, little 
Swallow,‘ said the prince, ‗you have stayed too long here; b ut 
you must kiss me on the lips, for I live you.‘  
‗It is not to Egypt that I am going,‘ said the Swallow. ‗I 
am going to the House of Death. Death is the brother of Sleep, 
















知る者は 1 人もいない。サファイアを与えられた若い男は ―I am 
beginning to be appreciated,  . . . this is from some great admirer.‖ 
(274)と、信仰心のない自惚れた言葉を叫ぶ。そして、幸福な王
子がそのようなことをしていたということなど知らない市長に
―The ruby has fallen out of his [the prince‘s] sword, his eyes are 




王子とつばめの物語は続き、神が ―in my garden of Paradise this 
little bird shall sing for evermore, and in my city of gold the  Happy 
Prince shall praise me.‖ (277)と述べ、2 人は天国へ連れて行かれ
「幸福な王子」は終結する。  
 このように「幸福な王子」では 2 つの物語が同時進行し、そ
れぞれ異なる結末を迎えていると指摘することが可能なようで
ある。1 つは現実社会の問題を含むリアリズムで、もう 1 つは
そのような要素を持たないロマンスである。幸福な王子がただ
の像でしかない前者においては、王子やつばめの慈善がなされ





































いないことを泣き叫ぶ学生を見たナイチンゲールは、 ―Here at 
last is a true lover‖ (278)と叫ぶ。このようなワイルドの童話に投
影されている現実世界の人々の価値観を理解するような描写を
「幸福な王子」では垣間見ることはなかった。幸福な王子の  
―the living always think that gold can make them happy.‖ (276)とい
う言葉は、王子が慈善行為の対象となる人々の価値観を冷やや
かに捉えていると考えられる。しかし、ナイチンゲールは学生
を  ―a true lover‖ として捉え、―What I sing of, he suffers: what is 




の秘密を理解し、―the mystery of Love‖ (278)について考える。  
 そして、ナイチンゲールは学生のために自らの命を犠牲にし
て赤いばらを作ることを決心する。 ―Death is a great price to pay 
for a red rose, . . . and Life is very dear to all . . . . Yet Love is better 
than Life‖ (279)  という考えのもとにナイチンゲールは学生の
ために命を犠牲にし、白いばらを自らの血で染め赤いばらを作
ることを決心する。そして、ナイチンゲールは愛の歌を歌いな
                                                   
5 以下、「ナイチンゲール」とする。  





学生自らの手によって捨てられてしまい、学生は ―What a silly 












‗She has form . . . that cannot be denied to her; but has 
she got feeling? I am afraid not. In fact, she is like most artists; 
she is all style without any sincerity. She would not sacrifice 
her self for others. She thinks merely of music, and every body 
knows that the arts are selfish. Still, it must be admitted that 
she has some beautiful notes in her voice. What a pity it is that 











































ばらを作る覚悟を決めたとき学生に、 ―Be happy . . . be happy; 
you shall have your red rose. . . . All that I ask of you in return is 
that you will be a true lover, for Love is wiser than  Philosophy, 
though he is wise‖ (280)と述べる。ナイチンゲールは学生を一目
見て、―Here at last is a true lover‖ (278)と叫び学生の愛を理解し























でワイルドは、  ―His primary desire was not to reform people, any 
more than his primary desire was to relieve suffering.‖ (1036)と述
べ、キリストが強制的な改宗を望んでいないということがわか





 さらには、『社会主義下の人間の魂』でのワイルドの  ―All 
sympathy is fine, but sympathy with suffering is the least fine mode. 




































Every afternoon, as they were coming from school, the 
children used to go and play in the Giant‘s garden.  
It was a large lovely garden, with soft green grass. Here 
and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and 
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there were twelve peach-trees that in the spring-time broke out 
into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore 
rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the 
children used to stop their games in order to listen to them. 















own garden is my own garden . . . any one can understand that, and I 
will allow nobody to play in it but myself.‖ (283)と述べ、子供たち
を追い出し、庭の周りに高い塀を築いてしまう。こうして子供














The true perfection of man lies, not in what man has, but in 
what man is. Private property has crushed true Individualism, 
and set up an Individualism that is false. . . . What a man really 
has, is what is in him. What is outside of him should be a matter 
of no importance. 
With the abolition of private property, then, we shall have 
a true, beautiful, healthy Individualism. (1178)  
 
ワイルドは以上のように述べた上でさらに、 ―What Jesus does 
say, is that man reaches his perfection, not through what he has, not 

































‗How selfish I have been! . . . now I know why the Spring 
would not come here. I will put that poor little boy on the top of 
the tree, and then I will knock down the wall, and my garden 
shall be the children‘s playground for ever and ever.‘ He was 
really very sorry for what he had done. (284) 
 









Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears 
that he did not see the Giant coming. And the Giant stole up 
behind him and took him gently in his hand, and put him up into 
the tree. And the tree broke at once into blossom, and the birds 
came and sang on it, and the little boy stretched out his two 
arms and flung them round the Giant‘s neck, and kissed him. 
(284-5) 
 
以上のような場面の後に、  ―The Giant loved him [the little boy] 
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‗Who hath dared to wound thee?‘ cried the Giant; ‗tell me, 
that I may take my big sword and slay him.‘  
‗Nay!‘ answered the child: ‗but these are the wounds of 
Love.‘ 
‗Who art thou?‘ said the Giant. And a strange awe fell on 
him, and he knelt before the little child.  
And the child smiled on the Giant, and said to him, ‗You 
let me play once in your garden, to-day you shall come with me 














Of course the sinner must repent. But why? Simply 
because otherwise he would be unable to realise what he had 
done. The moment of repentance is the moment of initiation. 
More than that. It is the means by which one alters one‘s 
past. . . . Christ showed that the commonest sinner could do this. 
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 これまで見てきたように、ワイルドの童話においては、 1 つ
の物語の中に想像的かつ諷刺的に現実を映し出したリアリズム
と慈善、自己犠牲や愛などがテーマとなった宗教色の濃いロマ
ンスの存在を認めることができた。この 1 つの物語において 2
つの対立する形式的要素を存在させるという手法はワイルドの
芸術理論に関連づけて考えることが可能なように思われる。  
 「嘘の衰退」の中でワイルドは、「新唯美主義」の 3 つの原則
を掲げている。まず第 1 として、―Art never expresses anything but 
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itself‖ (1091)と芸術の独自性を挙げ、第 2 として ―All bad art 
comes from returning to Life and Nature, and elevating them into 
ideals‖ (Ibid.)と述べている。最後に第 3 として  ―Life imitates Art 






















ている芸術理論に組み込ませ、リアリズム (人生 )とロマンス (芸
術 )という対立する小説形式を用いてその構造を明らかにした。
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